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　　变革是 21 世纪的主题。自 20 世纪末以来 , 人类社会受到
来自知识经济 、计算机技术 、信息技术 、区域化和全球化等的强


























业都是由用来进行设计 、生产 、营销 、交货以及对产品起辅助作
用的各种活动的集合 , 价值链就是企业在一个特定产业内的各
种活动的组合。为了达到价值创造的目的 , 企业的各项活动都




的载体是作业链 , 随着作业的推移 , 价值在企业内部积累和转
移 , 形成价值传递系统 , 最后通过顾客的认识实现顾客价值 , 完
成企业价值链的循环过程。价值创造活动分为两个层次。一个
是基本活动 , 它直接创造价值并将价值传递给顾客;另一是辅助
活动 , 它为基础活动提供条件并提高基本活动的绩效水平 , 它不
直接创造价值。
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管理:包括各种涉及所有类型人员的招聘 、雇用 、培训 、开发和报
酬等各种活动;基本设施:包括总体管理 、计划 、财务 、会计 、法
律 、质量管理 、公共事务等。
价值链分析的基础是价值而不是成本。通过分析总成本中
每一活动成本的情况 ,可以估计出这一活动的重要性程度 , 并通
过与竞争对手或行业标准比较在成本结构方面的不同 ,可以确
定企业竞争力所在或潜力所在。波特认为这些活动的成本和所
创造的价值受到十大因素影响:规模 、产能利用 、联系 、相互关




链 ,前向延伸至顾客的价值链 , 则形成一个范围更大的 、完整的
价值系统(图 2)[ 2] 。供应商拥有创造和交付企业价值链所使用



























起成本领先优势或差异化优势 ,市场机会一过去 , 这些优势将毫






最低的成本提供最高的价值。 于是 , 企业的组织结构和流程设
计就只追求高质量 、低成本 ,而管理者很少关心价值交付系统的
时间消耗和系统的反应速度。 这一企业成功的传统范式 , 在变
革时代 , 在新的 、瞬息万变的竞争环境下已经不具有成功的基
础。现在 , 企业成功的新范式是在最短的时间内 , 以最低的成本
提供最高的价值;它将企业组织的注意力放在灵活性和反应力
上 , 建立强有力的竞争优势。因此 ,笔者将时间因素结合到价值
链当中形成一种笔者称之为基于时间的价值链模式来分析和评
价竞争优势(如图 3)。











的最少时间。辅助活动是支持性活动 , 因此 ,它的完成情况及速
度会影响基本活动的完成情况及速度。例如 ,采购不能及时完
成 , 其余活动没有办法正常进行 ,这必然会影响整体活动的完成
进度;没有招聘到合适的人员会影响到工作的正常进行。 辅助
活动的完成速度虽不会直接的反应能力 , 但会间接的影响其反










个局部 , 更应该从战略的高度对价值系统从“开始” 到“结束”进
行改造。价值系统是创造和交付价值的系统 , 指产品或服务从
开始创造到最后交付到顾客手中的所有创造价值的活动。基于
时间竞争的价值系统(如图 4)是从战略的高度 , 把整个价值系
统作为一个有机体 ,以顾客为中心 , 以尽可能低的成本和高的质
量 ,最快速地对顾客需求的变化做出相应的反应和调整 , 最大限
度地满足顾客的需要。
基于时间竞争的价值系统是从战略的高度 , 以顾客为中心 ,
以时间竞争为基础 ,对传统的价值系统中所有活动进行改造 ,使
其以最短的时间 、最低的成本 、最高的质量为顾客提供最高的价





















以最快的速度 、最低的成本 、最高的质量 、最高的价值 ,对顾客的
变化做出响应 , 从而最大限度地满足顾客的需求。
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好创业环境所做之努力 ,并可减少创业者之疑虑 , 也可以提高政
府相关单位政策之执行成果。
尤其要注意克服思想认识上的一些误区和僵化教条的做
法 ,从领会贯彻“科学发展观”的要义出发 , 切实把建立完善创业
机制的工作落到实处。
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